










（PETRUN: Iwate International Developing Company）で
2 km/hr，3 km/hr，4 km/hrでの歩行をハイスピードカ
メラ（EX-FH100: Casio Computer Co. Ltd Japan）で撮
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